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В послании Федеральному со­
бранию президент Владимир 
Путин озвучил, что в 2019 го­
ду в России создадут пять на- 
учно-образовательных цен­
тров (НОЦ) мирового уровня. 
Они станут основными точка­
ми опоры для реализации на­
ционального проекта «Наука».
Белгородская область ста­
ла одним из пилотных регионов, 
где формирование этого центра 
на завершающей стадии. О том, 
чем будет заниматься центр, го­
ворили на круглом столе. В чи­
сле его участников были замми­
нистра науки и высшего образо­
вания Алексей Медведев и зам­
начальника управления президен­
та по научно-образовательной по­
литике Елена Нечаева.
Структуру центра и направле­
ния его работы представила зам- 
губернатора Белгородской обла­
сти Ольга Павлова. В целом это 
объединение научного сообще­
ства, правительства региона и 
ведущих сельхозпроизводите­
лей. Участники НОЦ будут про­
водить научные исследования и 
искать пути их дальнейшей ком­
мерциализации.
— НОЦ должен стать центром 
ускоренной разработки иннова­
ций и динамичного внедрения в 
производство, — отметила Оль­
га Павлова. — Его стратегическая 
цель — научное, кадровое обес­
печение и эффективное развитие 
агропромышленного комплекса.
Центр будет работать по ше­
сти направлениям: селекцион- 
но-генетические исследования и 
генная инженерия, производство 
микробиологической продукции, 
создание умных удобрений, раз­
витие технологий ресурсосбере­
гающего использования биоло­
гических и иных отходов, инфор­
мационные технологии для АПК 
и клеточная инженерия. Сейчас в 
портфеле центра шесть крупных 
проектов.
Основной площадкой для не­
го станет БелГУ. Научно-образо- 
вательное ядро составят ведущие 
вузы области: технологический 
университет им. Шухова, БелГАУ, 
Старооскольский технологиче­
ский институт Угарова, а также 
ряд исследовательских центров. 
Индустриальными партнёрами 
выступили крупнейшие предпри­
ятия региона.
Управлять НОЦ будет коорди­
национный совет под руководст­
вом губернатора Евгения Савчен­
ко. В его состав войдут члены ре­
гионального правительства, рек­
торы вузов и представители пред- 
приятий-партнёров.
Замначальника управления 
президента по научно-образова- 
тельной политике Елена Нечаева 
высоко оценила проделанную ре­
гионом работу:
— Опыт регионов, которые вы­
делил президент в своём посла­
нии, интересует всех. Все спра­
шивают, почему именно они, что 
там такого, чего нет у нас? Мы 
посмотрели сегодня некоторые 
проекты, и могу объяснить, поче­
му Белгород вошёл в эту тройку. 
Здесь власти, промышленность 
и научно-образовательный ком­
плекс не только заявляют о го ­
товности работать, они берут и 
делают, показывая реализован­
ные примеры.
Она также отметила, что для 
федерального центра важно, что­
бы регион поделился опытом с 
другими.
— НОЦ — это долгосрочная 
программа развития, начиная от 
школы и заканчивая выпуском 
продукции, — констатировала 
Елена Нечаева.
Замминистра науки и высшего 
образования Алексей Медведев 
отметил, что президент поставил 
амбициознейшую задачу найти 
такие формы кооперации между 
научным сообществом и реальным 
сектором, которые позволят стра­
не сделать технологический про­
рыв. Первая подобная встреча — 
только начало большого пути.
